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Con El PCE y el PSOE en (la) transición no estamos sólo ante un 
estudio sobre el papel de los dos grandes partidos de la izquierda 
española durante la Transición política a la democracia; nos 
encontramos ante un análisis del propio proceso de transformación 
ideológica que experimentaron ambos partidos durante este periodo. Esta suerte de 
transición ideológica dentro de la transición política, llevaría al partido socialista del 
marxismo y el socialismo autogestionario a una posición a medio camino de la 
socialdemocracia y el social-liberalismo, bajo el paraguas del concepto de la 
“modernización de España”-una modernización que acabaría incluyendo la permanencia 
española en la OTAN-; y al partido comunista a abandonar el marxismo-leninismo y a 
abrazar el proyecto eurocomunista dentro de una estrategia constitucional de 
construcción del socialismo, aunque dicha constitución fuera monárquica. Esto implica, 
como escribe el autor, que “su historia fue la de dos organizaciones que, siendo agentes 
fundamentales del cambio político que vivió el país, experimentaron al mismo tiempo, y 
en virtud precisamente de su participación en este proceso, cambios importantes en sus 
ideas oficialmente proclamadas”. 
En los dos partidos estudiados los puntos de inflexión se sitúan en un congreso 
determinado, el de 1979 para el PSOE con la renuncia al marxismo, y el de 1978 para el 
PCE con el abandono del leninismo. La hipótesis planteada por el autor señala que 
dicha transformación se debióa múltiples factores que podemos agrupar en tres ámbitos: 
el contexto internacional de crisis económica que transforma el contexto y las bases 
sobre las que habían crecido los proyectos redistributivos de la izquierda occidental tras 
la Segunda Guerra Mundial, una dinámica política durante la Transición de “tentación 
constante para la moderación de la izquierda”, y el ámbito interno de cada partido, con 
la tensiones y luchas de poder entre las distintas culturas y familias políticas. Según el 
autor, la conjugación de estos tres ejes tuvo como resultado la moderación política y la 
desnaturalización ideológica de la izquierda. 
La obra, dividida en seis capítulos, empieza con un apartado inicial donde se 
expone el marco conceptual y la hipótesis del libro, para dar paso a continuación al 
repaso de la trayectoria de ambos partidos desde el tardofranquismo hasta los congresos 
que marcaron un antes y un después en su identidad política e ideológica. Los tres 
capítulos siguientes se centran en temas sectoriales, como el papel de los intelectuales 
en los partidos, la cultura política de los militantes (a través del estudio de las escuelas 
de formación y las cartas escritas por los propios militantes durante los debates 
ideológicos) y la relación de los partidos de la izquierda con los modernos medios de 
comunicación de masas durante este periodo. El último capítulo recupera la narración 
cronológica y concluye con las circunstancias que convirtieron la apuesta 
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modernizadora del PSOE en un éxito y lo llevaron a la victoria electoral de 1982; y los 
motivos del fracaso eurocomunista y la crisis que vivió el PCE durante los años 80. Dos 
finales muy distintos para unos cambios internos que pretendieron adaptar la izquierda 
española a las circunstancias históricas, pero en palabras del prologuista de la obra, el 
profesor Josep Fontana, “de los remiendos con que se equipararon para hacer frente a 
las necesidades inmediatas de aquellos días no queda nada que pueda seguirse 
aprovechando hoy”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Amb El PCE y el PSOE en (la) transiciónno estem només davant d’un estudi sobre el 
paper dels dos grans partits de l'esquerra espanyola durant la Transició política a la 
democràcia; ens trobem davant una anàlisi del propi procés de transformació ideològica 
que van experimentar tots dos partits durant aquest període. Aquesta sort de transició 
ideològica dins de la transició política, portaria al partit socialista del marxisme i el 
socialisme autogestionaria una posició a mig camí de la socialdemocràcia i el social-
liberalisme, sota el paraigua del concepte de la “modernització d'Espanya”-una 
modernització que acabaria incloent la permanència espanyola en l'OTAN-; i al partit 
comunista a abandonar el marxisme-leninisme i a abraçar el projecte eurocomunista 
dins d'una estratègia constitucional de construcció del socialisme, encara que aquesta 
constitució fora monàrquica. Això implica, com escriu l'autor, que “su historia fue la de 
dos organizaciones que, siendo agentes fundamentales del cambio político que vivió el 
país, experimentaron al mismo tiempo, y en virtud precisamente de su participación en 
este proceso, cambios importantes en sus ideas oficialmente proclamadas”. 
En els dos partits estudiats els punts d'inflexió se situen en un congrés 
determinat, el de 1979 per al PSOE amb la renúncia al marxisme, i el de 1978 per al 
PCE amb l'abandó del leninisme. La hipòtesi plantejada per l'autor assenyala que 
aquesta transformació es va deure a múltiples factors que podem agrupar en tres àmbits: 
el context internacional de crisi econòmica que transforma el context i les bases sobre 
les quals havien crescut els projectes redistributius de l'esquerra occidental després de la 
Segona Guerra Mundial, una dinàmica política durant la Transició de “tentación 
constante para la moderación de la izquierda”, i l'àmbit intern de cada partit, amb la 
tensions i lluites de poder entre les diferents cultures i famílies polítiques. Segons 
l'autor, la conjugació d'aquests tres eixos va tenir com resultat la moderació política i la 
desnaturalització ideològica de l'esquerra. 
L'obra, dividida en sis capítols, comença amb un apartat inicial on s'exposa el 
marc conceptual i la hipòtesi del llibre, per donar pas a continuació al repàs de la 
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trajectòria de tots dos partits des del tardofranquisme fins als congressos que van marcar 
un abans i un després en la seva identitat política i ideològica. Els tres capítols següents 
se centren en temes sectorials, com el paper dels intel·lectuals en els partits, la cultura 
política dels militants (a través de l'estudi de les escoles de formació i les cartes escrites 
pels propis militants durant els debats ideològics) i la relació dels partits de l'esquerra 
amb els moderns mitjans de comunicació de masses durant aquest període. L'últim 
capítol recupera la narració cronològica i conclou amb les circumstàncies que van 
convertir l'aposta modernitzadora del PSOE en un èxit i el van portar a la victòria 
electoral de 1982; i els motius del fracàs eurocomunista i la crisi que va viure el PCE 
durant els anys 80. Dos finals molt diferents per a uns canvis interns que van pretendre 
adaptar l'esquerra espanyola a les circumstàncies històriques, però en paraules del 
prologuista de l'obra, el professor Josep Fontana, “de los remiendos con que se 
equipararon para hacer frente a las necesidades inmediatas de aquellos días no queda 
nada que pueda seguirse aprovechando hoy”. 
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